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研
究
の
目
的
　
言
語
活
動
が
授
業
の
中
に
取
り
入
れ
る
こ
と
が
、
学
習
者
の
主
体
的
で
協
働
的
な
学
習
を
生
み
出
す
た
め
に
は
、
教
師
の
意
図
的
か
つ
効
果
的
な
介
入
（
イ
ン
タ
ー
ベ
ン
シ
ョ
ン
）
が
必
要
で
あ
る
。
　
松
友
・
大
和
（
２
０
１ 
及
び
大
和
・
松
友
（
２
０
１ 
で
は
、
言
語
活
動
を
取
り
入
れ
た
授
業
を
対
象
に
学
習
者
の
主
体
性
や
協
働
性
を
誘
発
し
て
い
る
教
師
の
イ
ン
タ
ー
ベ
ン
シ
ョ
ン
を
言
語
・
非
言
語
の
二
つ
の
レ
ベ
ル
で
抽
出
し
、
そ
の
目
的
や
効
果
を
観
点
と
し
た
分
類
を
進
め
て
き
た
。
　
そ
の
結
果
、
効
果
的
な
介
入
を
行
う
た
め
に
は
、
学
習
者
の
言
語
活
動
を
「
見
取
る
」
行
為
が
起
点
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
即
時
的
な
評
価
行
為
の
質
の
差
異
が
介
入
の
結
果
生
み
出
さ
れ
る
学
習
効
果
を
左
右
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
松
友
・
大
和
（
２
０
１ 
　
本
論
文
で
は
、「
イ
ン
タ
ー
ベ
ン
シ
ョ
ン
」
は
、「
リ
ボ
イ
ジ
ン 
や
「
指
導
的
評
価 
と
い
っ
た
こ
れ
ま
で
の
教
育
学
研
究
で
扱
わ
れ
て
き
た
教
師
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
技
術
と
は
異
な
り
、
計
画
的
か
つ
長
期
的
な
展
望
に
２
）
１
３
）
２
４
）
３
グ
」
４
言
」
５
立
っ
た
教
授
行
為
で
あ
る
と
考
え
、
教
師
の
「
見
取
り
」
と
「
イ
ン
タ
ー
ベ
ン
シ
ョ
ン
」
の
関
係
を
類
型
的
に
明
ら
か
に
し
、
教
師
の
即
時
的
評
価
の
質
を
高
め
る
た
め
の
教
員
研
修
の
あ
り
方
を
提
案
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
１
　
言
語
活
動
を
学
習
活
動
に
転
化
す
る
必
要
性
　
実
際
の
授
業
で
は
、
教
師
の
提
示
し
た
言
語
活
動
は
、
学
習
者
に
よ
っ
て
読
み
解
か
れ
、
学
習
者
の
言
語
能
力
の
範
囲
内
で
調
整
さ
れ
、
多
く
の
場
合
教
師
の
意
図
し
た
言
語
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
よ
り
も
低
い
レ
ベ
ル
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
し
て
具
現
化
さ
れ
る
。
　
提
示
し
た
言
語
活
動
が
教
師
の
授
業
計
画
の
中
で
ど
の
よ
う
に
目
的
化
さ
れ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、
提
示
し
た
言
語
活
動
が
試
行
錯
誤
や
思
考
を
伴
わ
な
い
単
な
る
作
業
に
終
わ
る
か
、
主
体
的
で
協
働
的
な
学
習
活
動
を
生
み
出
す
か
を
左
右
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
提
示
し
た
言
語
活
動
が
よ
り
多
く
の
学
習
者
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
こ
と
」
や
「
途
中
で
や
め
る
学
習
者
が
少
な
く
、
多
く
の
学
習
者
が
活
動
の
ゴ
ー
ル
に
到
達
す
る
こ
と
」
を
目
的
と
し
て
い
る
教
師
は
、
言
語
活
動
の
質
を
向
上
さ
せ
る
介
入
で
は
な
く
、
活
動
の
手
順
を
確
認
し
た
り
、
─　　─８６
　
国
語
科
授
業
に
お
け
る
教
師
の
「
見
取
り
」
と
イ
ン
タ
ー
ベ
ン
シ
ョ
ン
─
─
効
果
的
な
イ
ン
タ
ー
ベ
ン
シ
ョ
ン
を
生
み
出
す
即
時
的
評
価
─
─
松
　
友
　
一
　
雄
作
業
の
進
捗
を
支
え
る
た
め
に
活
動
そ
の
も
の
を
手
伝
っ
た
り
す
る
。
こ
う
し
た
教
師
の
支
援
は
学
習
者
の
試
行
錯
誤
す
る
学
習
機
会
を
奪
い
、
言
語
活
動
を
作
業
化
す
る
結
果
を
生
む
。
　
提
示
し
た
言
語
活
動
の
質
を
「
見
取
り
」
と
イ
ン
タ
ー
ベ
ン
シ
ョ
ン
を
通
し
て
向
上
さ
せ
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
考
え
る
教
師
は
、
教
師
の
提
示
し
た
言
語
活
動
を
「
学
習
者
が
ど
の
よ
う
に
理
解
し
、
ど
の
よ
う
に
言
語
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
し
て
遂
行
し
た
か
」
と
い
う
突
発
性
の
高
い
点
に
向
き
合
う
こ
と
の
難
し
さ
を
乗
り
越
え
、
学
習
者
に
自
ら
の
遂
行
し
た
言
語
活
動
の
質
を
意
識
さ
せ
る
と
と
も
に
、
そ
の
向
上
に
向
け
た
試
行
錯
誤
を
学
習
と
し
て
誘
発
す
る
こ
と
を
目
指
す
た
め
、
方
法
知
の
メ
タ
認
知
が
活
性
さ
れ
る
と
と
も
に
、
学
習
者
自
身
が
自
身
や
他
の
学
習
者
の
言
語
活
動
の
質
を
捉
え
る
評
価
眼
の
形
成
を
生
み
出
す
。
　
特
に
以
下
の
図
に
示
す
よ
う
な
状
況
の
場
合
は
教
師
の
イ
ン
タ
ー
ベ
ン
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
学
習
者
の
言
語
活
動
の
質
が
向
上
す
る
。
①
　
学
習
者
の
言
語
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
質
が
低
い
場
合
、
そ
の
質
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
観
点
を
与
え
る
こ
と
で
試
行
錯
誤
を
生
み
出
す
。
②
　
学
習
者
の
言
語
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
個
別
性
の
高
い
場
合
、
互
い
に
吟
味
し
合
う
観
点
を
与
え
る
こ
と
で
、
言
語
活
動
の
質
を
と
ら
え
る
観
点
を
学
習
者
に
獲
得
さ
せ
る
。
③
　
言
語
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
支
え
る
方
法
知
へ
の
意
識
が
低
い
場
合
、
そ
れ
を
取
り
出
し
て
言
語
化
す
る
こ
と
で
目
的
や
状
況
に
応
じ
て
言
語
運
用
が
調
整
さ
れ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
実
際
の
学
習
者
の
言
語
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
不
十
分
さ
を
補
う
こ
と
が
教
師
の
役
割
で
あ
り
、
授
業
の
中
で
学
習
者
の
言
語
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
─　　─８７
図
１
　
言
語
活
動
の
質
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
介
入
場
面
の
質
を
高
め
る
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。
こ
れ
は
授
業
の
計
画
段
階
で
教
師
が
あ
る
程
度
想
定
で
き
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
実
際
に
は
そ
の
場
で
学
習
者
の
言
語
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
見
取
り
、
効
果
的
な
介
入
に
よ
っ
て
学
習
場
面
を
生
み
出
し
て
い
く
し
か
な
い
。
つ
ま
り
、
現
在
の
「
言
語
活
動
」
を
取
り
入
れ
た
授
業
を
充
実
さ
せ
る
た
め
に
は
、
教
師
が
自
ら
提
示
し
た
言
語
活
動
を
「
学
習
者
が
ど
の
よ
う
に
理
解
し
、
ど
の
よ
う
に
言
語
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
し
て
遂
行
し
た
か
」
と
い
う
突
発
性
の
高
い
出
来
事
に
そ
の
場
で
向
き
合
っ
て
い
く
と
い
う
難
し
さ
を
乗
り
越
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
　
さ
ら
に
、
先
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
言
語
活
動
の
遂
行
そ
の
も
の
を
目
的
化
し
て
い
る
教
師
は
、
指
示
と
手
順
に
よ
っ
て
言
語
活
動
を
学
習
者
に
提
示
す
る
た
め
、
学
習
者
は
「
言
わ
れ
た
こ
と
を
言
わ
れ
た
通
り
に
行
お
う
と
す
る
意
識
が
強
く
な
り
」、
言
語
活
動
が
作
業
化
す
る
。
　
こ
う
し
た
「
言
語
活
動
の
作
業
化
」
は
多
く
の
教
育
現
場
で
起
き
て
い
る
問
題
で
あ
り
、
こ
う
し
た
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
教
師
が
、
学
習
者
の
発
言
や
発
表
に
耳
を
傾
け
、
授
業
の
場
に
取
り
上
げ
教
材
化
す
る
こ
と
で
、
学
習
過
程
を
学
習
者
の
主
体
的
で
協
働
的
な
学
習
場
面
へ
と
転
換
し
て
い
く
必
要
性
が
あ
る
。２
　
教
授
行
為
と
し
て
の
教
師
の
イ
ン
タ
ー
ベ
ン
シ
ョ
ン
　
授
業
の
構
成
が
、
学
習
者
の
「
主
体
的
学
習
活
動
」
や
「
協
働
的
学
習
活
動
」
で
占
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
当
然
教
師
の
役
割
も
変
化
し
て
く
る
。
松
友
（
２
０
０ 
で
は
、
こ
う
し
た
教
師
の
役
割
を
「
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
」
「
コ
ー
チ
」「
イ
ン
タ
ー
プ
リ
タ
ー
」
と
し
て
捉
え
直
し
、
学
習
者
に
任
せ
き
り
８
）
６
に
な
る
の
で
は
な
く
、
活
動
に
誘
い
、
活
動
の
質
を
高
め
る
支
援
を
行
い
、
活
動
を
位
置
づ
け
る
教
師
の
主
体
的
な
教
授
行
為
を
計
画
的
に
遂
行
し
て
い
く
必
要
性
を
指
摘
し
た
。
　
し
か
し
、
日
々
に
授
業
の
中
で
は
、
こ
う
し
た
「
言
語
活
動
」
と
「
学
習
者
」
を
結
び
つ
け
る
行
為
だ
け
で
は
な
く
、
学
習
者
の
「
言
語
力
」
を
育
成
す
る
た
め
に
、
長
期
的
な
展
望
と
即
時
的
な
見
取
り
に
基
づ
い
て
対
話
的
に
遂
行
す
る
「
イ
ン
タ
ー
ベ
ン
シ
ョ
ン
」
が
不
可
欠
で
あ
る
。
松
友
・
大
和
（
２
０
１
２
）
で
は
、
こ
う
し
た
長
期
的
な
展
望
に
立
ち
、
学
習
者
個
々
人
の
「
言
語
力
」
育
成
を
目
的
と
し
た
教
師
の
対
話
的
教
授
行
為
を
言
語
・
非
言
語
両
側
面
か
ら
抽
出
し
、
そ
の
類
型
化
と
効
果
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
。
　
こ
の
研
究
が
教
師
の
主
体
的
視
座
か
ら
の
も
の
で
あ
る
か
、
分
析
者
と
し
て
の
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
か
は
別
に
し
て
、
教
師
と
学
習
者
個
人
の
関
係
性
を
対
象
に
し
て
分
析
を
し
て
い
る
。
教
師
が
自
ら
の
学
力
観
や
学
習
観
を
生
か
し
て
学
習
者
の
言
語
力
を
育
成
す
る
た
め
に
、
計
画
的
に
学
習
者
個
人
と
対
話
す
る
行
為
は
「
教
授
＝
学
習
」
過
程
に
「
個
の
学
び
」
を
成
立
さ
せ
、
学
習
者
個
人
の
主
体
的
学
習
活
動
を
生
み
出
す
働
き
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
　
こ
れ
に
対
し
て
、
一
柳
（
２
０
０
９
）
で
扱
わ
れ
て
い
る
教
師
の
「
リ
ボ
イ
ジ
ン
グ
」
の
よ
う
な
教
授
行
為
は
、
即
時
的
な
状
況
判
断
に
基
づ
く
行
為
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
学
習
者
相
互
を
つ
な
い
だ
り
、
学
習
課
題
に
対
し
て
並
列
的
に
出
さ
れ
た
学
習
者
の
発
言
を
分
類
、
整
理
す
る
よ
う
な
「
言
語
活
動
」
に
協
働
性
を
持
た
せ
、
維
持
す
る
働
き
を
持
っ
て
い
る
。
　「
言
語
活
動
」
の
授
業
へ
の
導
入
は
、
学
習
者
が
他
の
学
習
者
に
自
分
の
考
え
を
説
明
し
た
り
、
学
習
者
相
互
に
自
分
の
意
見
を
交
流
さ
せ
た
り
、
班
で
の
話
し
合
い
な
ど
で
自
分
た
ち
の
意
見
を
吟
味
し
た
り
す
る
学
習
に
か
な
り
の
時
間
─　　─８８
を
割
く
こ
と
に
つ
な
が
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
ら
の
学
習
場
面
は
即
時
性
の
高
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
場
面
で
あ
り
、
教
師
の
効
果
的
な
イ
ン
タ
ー
ベ
ン
シ
ョ
ン
に
支
え
ら
れ
な
け
れ
ば
、
学
習
者
は
言
い
た
い
こ
と
言
っ
て
い
る
だ
け
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
立
し
な
い
。
こ
れ
ら
の
活
動
が
「
学
習
活
動
」
と
し
て
授
業
の
中
で
機
能
す
る
た
め
に
、
教
師
に
は
そ
の
場
で
学
習
者
の
表
現
内
容
や
学
級
の
状
況
な
ど
を
「
見
取
り
」、
よ
り
多
く
の
学
習
者
の
参
加
を
促
し
な
が
ら
思
考
の
深
化
を
生
み
出
す
よ
う
な
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
場
面
」
を
作
り
出
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
　
こ
う
し
た
、
多
角
的
で
複
雑
な
教
授
行
為
を
授
業
の
ま
さ
に
「
そ
の
場
」
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
な
っ
て
き
た
点
で
、「
言
語
活
動
」
を
取
り
入
れ
た
授
業
を
行
う
こ
と
は
難
し
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
教
授
行
為
そ
の
も
の
の
変
容
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、
学
習
者
の
表
現
内
容
の
質
を
捉
え
る
「
眼
」
の
形
成
、
学
習
者
の
発
言
か
ら
思
考
や
認
識
、
表
現
の
方
法
を
メ
タ
認
知
し
て
抽
出
し
言
語
化
す
る
「
眼
」
の
形
成
に
加
え
、
学
習
者
相
互
を
つ
な
げ
た
り
、
学
習
課
題
を
焦
点
化
し
て
話
し
合
い
を
深
化
し
た
り
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
技
術
の
習
得
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
　
ま
た
、
授
業
に
お
け
る
教
師
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
技
術
の
研
究
は
、「
教
育
話
法
」
や
「
指
導
的
評
価
言
」
な
ど
個
人
の
学
習
効
果
を
高
め
る
目
的
で
行
わ
れ
る
も
の
に
焦
点
化
さ
れ
る
傾
向
が
強
く
、
そ
こ
で
扱
わ
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
「
教
師
対
学
習
者
個
人
」
の
一
対
一
の
対
話
と
そ
れ
を
傍
観
す
る
他
の
学
習
者
の
関
係
性
の
中
で
分
析
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
、
学
級
集
団
に
お
け
る
学
習
活
動
を
捉
え
る
視
点
が
「
集
団
学
習
」
と
「
個
の
学
習
」
と
い
う
二
元
論
に
陥
っ
て
お
り
、「
教
授
＝
学
習
過
程
」
は
そ
の
往
復
運
動
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
に
拠
る
も
の
で
あ
る
。
─　　─８９
図
２
　
イ
ン
タ
ー
ベ
ン
シ
ョ
ン
の
基
本
類
型
　
し
か
し
こ
の
捉
え
方
は
、「
集
団
学
習
」
に
内
在
す
る
「
個
の
学
習
」
を
見
落
と
す
結
果
と
な
り
、「
個
の
学
習
」
の
不
断
の
連
続
性
を
「
集
団
学
習
」
と
い
う
仕
切
り
に
よ
っ
て
分
断
し
て
捉
え
て
し
ま
う
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
れ
は
、
学
習
そ
の
も
の
を
教
師
の
視
点
も
し
く
は
教
師
の
計
画
性
の
上
で
把
握
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、「
学
習
者
の
視
点
」
か
ら
捉
え
た
「
学
習
活
動
」
を
見
え
な
く
し
て
し
ま
う
。
　
例
え
ば
教
師
が
い
く
ら
班
学
習
を
組
織
し
よ
う
と
も
、
学
級
全
体
で
話
し
合
い
を
組
織
し
よ
う
と
も
、
学
習
者
個
人
が
こ
う
し
た
用
意
さ
れ
た
学
習
に
参
加
す
る
能
力
が
な
か
っ
た
り
、
参
加
す
る
こ
と
に
対
し
て
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
意
識
を
持
っ
て
い
た
り
す
る
場
合
、
連
続
す
る
「
個
の
学
び
」
は
存
在
し
て
い
て
も
、
「
集
団
学
習
」
と
の
往
復
運
動
は
生
じ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
、
授
業
で
い
く
ら
集
団
学
習
を
組
織
し
て
も
、
実
際
に
う
ま
く
い
か
な
い
大
き
な
原
因
で
あ
る
。
教
師
は
、
学
習
過
程
の
組
織
に
加
え
、
学
習
者
個
々
人
の
「
教
室
」
へ
の
参
加
状
況
や
能
力
を
「
見
取
り
」
な
が
ら
、
そ
の
場
で
「
協
働
性
の
あ
る
学
習
場
面
」
を
作
り
出
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
こ
う
し
た
協
働
性
の
高
い
「
場
」
を
教
室
の
中
に
作
り
出
し
て
い
く
教
師
の
教
授
行
為
は
、
例
え
ば
教
室
掲
示
の
整
備
や
学
級
文
庫
な
ど
学
習
内
容
に
関
す
る
情
報
を
供
給
す
る
な
ど
環
境
的
側
面
で
の
働
き
か
け
に
加
え
、
協
働
的
な
学
習
に
対
し
て
学
習
者
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
意
識
を
形
成
す
る
た
め
の
長
期
的
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
構
成
し
た
り
、
協
働
性
の
高
い
場
面
に
参
加
す
る
た
め
の
言
語
力
を
育
成
し
た
り
す
る
意
識
や
能
力
を
育
成
す
る
働
き
か
け
も
含
ま
れ
る
。
　
こ
れ
ら
の
教
授
行
為
は
、
協
同
性
の
あ
る
学
習
場
面
を
教
室
に
作
り
出
す
た
め
の
間
接
的
な
働
き
か
け
な
の
で
あ
り
、
最
も
直
接
的
な
働
き
か
け
で
あ
る
「
教
師
の
イ
ン
タ
ー
ベ
ン
シ
ョ
ン
」
が
効
果
的
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
、
こ
う
し
た
学
習
場
面
を
教
室
に
作
り
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
　
こ
れ
ま
で
教
育
学
研
究
を
中
心
に
行
わ
れ
て
き
た
授
業
に
お
け
る
教
師
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
技
術
、
例
え
ば
「
教
育
話
法
」
や
「
リ
ボ
イ
ジ
ン
グ
」、
「
フ
ォ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
・
バ
ッ
ク
」、「
指
導
的
評
価
言
」
な
ど
は
、
学
習
状
況
に
対
す
る
即
時
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
技
術
で
あ
り
、
①
学
習
状
況
の
見
取
り
か
ら
②
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
介
入
、
③
学
習
場
面
の
構
築
に
い
た
る
プ
ロ
セ
ス
は
類
似
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
あ
く
ま
で
断
片
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
技
術
で
あ
る
。
　
こ
れ
に
対
し
て
、
教
師
の
イ
ン
タ
ー
ベ
ン
シ
ョ
ン
は
「
ね
ら
い
」
と
「
ゴ
ー
ル
」
を
も
っ
た
長
期
的
で
計
画
的
な
教
授
行
為
で
あ
る
。「
学
習
者
の
言
語
力
の
育
成
」
に
し
て
も
、「
協
働
性
の
高
い
学
習
集
団
づ
く
り
」
に
し
て
も
、
長
期
的
で
計
画
的
な
教
師
の
イ
ン
タ
ー
ベ
ン
シ
ョ
ン
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
で
実
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
３
　
学
習
の
実
際
を
読
み
解
く
観
点
と
し
て
の
「
イ
ン
タ
ー
ベ
ン
シ
ョ
ン
」
　
授
業
に
お
け
る
実
際
の
イ
ン
タ
ー
ベ
ン
シ
ョ
ン
は
、
一
瞬
の
や
り
と
り
で
あ
る
事
が
多
い
。
そ
れ
が
多
く
の
学
習
者
に
と
っ
て
意
味
の
あ
る
学
習
場
面
と
し
て
成
立
す
る
事
を
考
え
る
と
、
実
際
の
授
業
で
は
こ
う
し
た
細
か
な
学
習
場
面
の
生
成
の
繰
り
返
し
と
連
続
な
の
で
あ
る
。
　
授
業
の
中
で
、
学
習
者
の
何
を
「
見
取
り
」、
誰
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
に
介
入
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
の
違
い
が
、
個
々
の
教
師
の
実
践
的
力
量
の
違
い
で
あ
る
と
同
時
に
、
ま
さ
に
授
業
の
中
で
起
こ
り
え
た
学
習
そ
の
も
の
が
い
っ
た
─　　─９０
い
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
す
る
観
点
と
な
る
。
　
た
と
え
ば
、
次
に
二
人
の
教
師
の
イ
ン
タ
ー
ベ
ン
シ
ョ
ン
の
実
際
を
挙
げ
て
み Ａ
教
師
Ｓ
２
「
僕
は
『
ま
も
な
く
エ
ル
フ
は
階
段
も
登
れ
な
く
な
っ
た
』
の
と
こ
ろ
が
心
に
残
り
ま
し
た
。
ど
う
し
て
か
と
い
う
と
、
エ
ル
フ
が
階
段
も
登
れ
な
く
な
っ
て
か
わ
い
そ
う
だ
か
ら
心
に
残
り
ま
し
た
。」
Ｔ
「
あ
～
そ
う
、
エ
ル
フ
階
段
登
れ
な
く
な
っ
ち
ゃ
た
ん
だ
、
か
わ
い
そ
う
だ
ね
。
ず
っ
と
階
段
登
れ
な
く
て
か
わ
い
そ
う
な
ま
ま
な
だ
っ
た
の
、
ず
っ
と
階
段
登
れ
な
か
っ
た
の
、
じ
ゃ
ず
っ
と
一
階
に
い
た
の
？
ち
が
う
の
？
二
階
に
行
け
た
の
？
ど
う
し
て
二
階
に
行
け
た
の
？
二
階
に
行
け
た
よ
と
思
う
人
？
そ
の
人
ど
う
し
て
エ
ル
フ
は
二
階
に
行
け
た
ん
だ
と
思
う
の
？
」
Ｓ
３
「
言
っ
て
も
い
い
で
す
か
、
僕
は
（
沈
黙
）」
Ｔ
「
だ
れ
か
助
け
て
く
れ
る
人
？
」
Ｓ
４
「
私
は
僕
が
エ
ル
フ
を
抱
っ
こ
し
て
一
緒
に
二
階
に
連
れ
て
行
っ
た
の
で
エ
ル
フ
は
二
階
に
登
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
、
ど
う
で
す
か
？
」
Ｓ
「
同
じ
で
す
」
　
こ
の
部
分
で
は
、
年
老
い
た
エ
ル
フ
の
不
便
さ
を
大
き
く
な
っ
た
僕
が
支
え
て
い
る
こ
と
を
イ
メ
ー
ジ
化
し
て
読
み
取
ら
せ
た
い
部
分
で
あ
る
。
教
師
は
、
る
。
７
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３
　
イ
ン
タ
ー
ベ
ン
シ
ョ
ン
の
生
成
の
プ
ロ
セ
ス
エ
ル
フ
が
二
階
に
は
登
れ
な
か
っ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
い
を
発
し
、
実
際
に
は
書
か
れ
て
は
い
な
い
が
、
エ
ル
フ
と
僕
と
の
関
係
性
や
他
の
記
述
を
根
拠
に
し
て
推
論
を
さ
せ
て
い
る
。
結
果
的
に
、
エ
ル
フ
を
抱
え
て
運
ぶ
僕
の
姿
が
強
く
イ
メ
ー
ジ
化
さ
れ
、
僕
の
心
情
に
迫
る
た
め
の
基
礎
と
な
る
イ
メ
ー
ジ
を
多
く
の
学
習
者
が
想
起
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
Ｂ
教
師
Ｓ
１
「
ぼ
く
は
、
Ａ
さ
ん
に
ち
ょ
っ
と
付
け
足
し
で
、
み
ん
な
泣
い
て
肩
を
抱
き
合
っ
た
だ
と
思
い
ま
す
。
ど
う
し
て
か
と
い
う
と
、
み
ん
な
泣
い
て
肩
を
抱
き
合
っ
て
泣
い
た
だ
と
、
み
ん
な
が
エ
ル
フ
の
こ
と
を
好
き
だ
っ
た
か
ら
、
み
ん
な
肩
を
抱
き
合
っ
て
泣
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
、
ど
う
で
す
か
」
Ｓ
「
い
い
で
す
」
Ｔ
「
聞
い
て
い
い
？
み
ん
な
っ
て
誰
？
家
族
っ
て
誰
？
」
Ｓ
　
兄
、
妹
な
ど
と
つ
ぶ
や
き
が
起
こ
る
。
Ｔ
「
家
族
に
僕
は
入
れ
ま
す
か
？
僕
と
」
Ｓ
「
兄
」
Ｔ
「
兄
」
Ｓ
「
妹
」
Ｔ
「
妹
」
Ｓ
「
マ
マ
、
パ
パ
」
Ｔ
「
パ
パ
、
マ
マ
じ
ゃ
あ
、
五
人
家
族
で
い
い
で
す
か
、
こ
の
五
人
が
家
族
で
い
い
で
す
か
。
み
ん
な
で
肩
を
抱
き
合
っ
た
ん
だ
ね
」
　
こ
の
部
分
で
は
、
授
業
も
中
盤
を
迎
え
、
学
習
者
の
集
中
力
が
衰
え
を
見
せ
始
め
て
い
る
こ
と
を
教
師
が
見
と
っ
て
い
る
。
Ｓ
１
の
発
言
に
対
し
て
「
い
い
で
す
」
と
安
易
に
答
え
る
多
く
の
学
習
者
に
対
し
て
、「
み
ん
な
で
肩
を
抱
き
合
っ
て
泣
い
た
」
と
い
う
表
現
は
、
発
表
し
た
Ｓ
１
ほ
ど
実
感
を
持
っ
て
読
み
取
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
察
知
し
、
イ
メ
ー
ジ
化
を
図
ろ
う
と
し
た
イ
ン
タ
ー
ベ
ン
シ
ョ
ン
で
あ
る
。「
誰
が
肩
を
抱
き
合
っ
て
泣
い
た
の
か
」
と
い
う
問
い
は
一
見
確
認
の
発
問
の
よ
う
に
も
受
け
止
め
ら
れ
る
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
学
習
者
に
家
族
全
員
で
方
を
抱
き
合
っ
て
泣
い
て
い
る
姿
を
イ
メ
ー
ジ
化
す
る
作
用
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
　
二
人
の
教
師
の
イ
ン
タ
ー
ベ
ン
シ
ョ
ン
の
実
際
は
、
ど
ち
ら
も
学
習
者
に
「
表
現
に
目
を
向
け
、
イ
メ
ー
ジ
化
を
促
す
た
め
の
イ
ン
タ
ー
ベ
ン
シ
ョ
ン
」
で
あ
る
。
幼
児
期
に
読
ん
で
き
た
絵
本
を
中
心
と
し
た
読
書
経
験
を
基
盤
に
し
た
低
学
年
児
童
の
読
解
力
の
内
実
は
、
言
葉
に
着
目
し
て
イ
メ
ー
ジ
を
形
成
す
る
読
み
方
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
教
師
は
、
時
系
列
に
よ
る
整
理
と
因
果
関
係
の
抽
出
を
行
い
、
ス
ト
ー
リ
ー
を
読
み
取
る
能
力
の
形
成
を
目
指
す
。
　
こ
の
よ
う
な
読
解
力
の
育
成
を
目
指
し
た
授
業
の
中
で
は
、
幼
児
期
の
読
書
経
験
の
差
異
な
ど
に
よ
っ
て
生
じ
る
教
材
理
解
の
個
人
差
を
見
と
り
、
そ
れ
を
補
う
た
め
の
イ
ン
タ
ー
ベ
ン
シ
ョ
ン
を
行
う
こ
と
で
、
よ
り
多
く
の
学
習
者
を
授
業
に
参
加
さ
せ
、
児
童
の
読
解
力
を
底
上
げ
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
　
時
間
に
す
れ
ば
わ
ず
か
２
分
程
度
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
場
面
で
あ
る
。
教
師
は
学
習
者
の
イ
メ
ー
ジ
化
の
不
足
を
見
取
り
、
イ
メ
ー
ジ
化
を
促
す
介
入
を
行
う
こ
と
で
学
習
者
の
読
み
を
よ
り
確
か
な
も
の
へ
と
誘
っ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
小
学
校
１
年
生
を
担
当
す
る
教
師
二
人
が
、
期
せ
ず
し
て
同
じ
目
的
の
─　　─９２
「
イ
ン
タ
ー
ベ
ン
シ
ョ
ン
」
を
行
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
師
の
授
業
経
験
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
経
験
則
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
た
「
見
取
り
」
や
「
イ
ン
タ
ー
ベ
ン
シ
ョ
ン
」
が
適
切
に
行
え
な
い
た
め
に
、
授
業
の
中
に
学
習
場
面
を
生
み
出
せ
な
い
教
師
も
多
い
。
そ
れ
は
、
そ
の
場
で
「
見
取
り
」、
そ
の
場
で
「
介
入
す
る
」
と
い
う
即
時
性
の
高
さ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
も
い
え
る
が
、
多
く
の
教
師
の
イ
ン
タ
ー
ベ
ン
シ
ョ
ン
を
分
析
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
む
し
ろ
教
師
の
学
力
観
や
授
業
観
、
知
識
や
経
験
を
基
盤
に
し
た
「
見
取
り
」
の
質
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
見
え
て
き
た
。
い
か
に
そ
の
類
型
を
示
す
。
４
　
教
師
の
「
見
取
り
」
の
質
を
高
め
る
教
員
研
修
　
言
語
活
動
を
取
り
入
れ
た
授
業
で
は
、
学
習
者
が
表
現
活
動
を
す
る
機
会
が
多
く
、
こ
う
し
た
活
動
を
そ
の
場
で
「
見
取
り
」、
効
果
的
に
介
入
す
る
必
要
性
が
高
い
こ
と
は
こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
形
態
の
授
業
に
せ
よ
、
教
師
の
介
入
に
よ
っ
て
効
果
的
な
学
習
場
面
を
授
業
の
中
に
作
り
出
す
こ
と
が
、
個
々
の
教
師
の
授
業
力
の
コ
ア
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
　
こ
う
し
た
授
業
力
の
コ
ア
な
部
分
の
質
を
高
め
て
い
く
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
「
研
究
授
業
」
と
い
う
研
修
方
法
で
は
で
き
な
い
。
取
り
出
し
て
分
析
検
討
す
る
対
象
が
異
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
年
に
一
回
程
度
の
研
究
授
業
で
は
、
教
師
の
「
見
取
り
」
の
質
も
高
ま
ら
な
い
し
、「
イ
ン
タ
ー
ベ
ン
シ
ョ
ン
」
も
上
達
し
な
い
。
　
そ
こ
で
、
教
師
の
日
々
の
授
業
を
対
象
に
し
た
「
授
業
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
」
─　　─９３
図
４
　
教
師
の
見
取
り
の
類
型
と
基
盤
と
な
る
情
報
を
授
業
力
向
上
の
た
め
の
研
修
と
し
て
行
っ
て
い
る
。
こ
の
授
業
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
で
は
、
学
習
計
画
や
学
習
過
程
、
教
材
分
析
な
ど
を
直
接
的
に
は
対
象
と
し
な
い
た
め
、
学
習
指
導
案
は
求
め
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
日
常
的
か
つ
あ
る
程
度
複
数
回
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
を
行
う
こ
と
を
考
え
て
の
負
担
軽
減
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
そ
れ
以
上
に
、
そ
の
場
で
ど
の
よ
う
な
学
習
場
面
を
生
み
出
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
対
象
と
し
て
い
る
た
め
、
学
習
者
へ
の
関
わ
り
そ
の
も
の
を
計
画
し
て
授
業
に
臨
ん
で
も
ら
う
た
め
に
、「
課
題
を
ど
う
提
示
す
る
か
」、「
つ
な
が
り
を
ど
こ
で
ど
の
よ
う
に
生
み
出
す
か
」「
最
終
的
な
学
習
者
の
理
解
は
何
か
」
と
い
っ
た
点
を
記
述
す
る
。
　
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
研
究
協
議
の
よ
う
な
も
の
は
行
わ
ず
、
個
別
面
談
（
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
）
を
　
分
程
度
行
い
、
授
業
者
の
話
を
こ
ち
ら
が
聞
く
。
２０
　
こ
の
よ
う
な
授
業
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
を
通
し
て
、
日
々
の
自
分
の
授
業
に
向
き
合
い
、
自
分
が
学
習
者
の
何
を
ど
の
よ
う
に
「
見
取
り
」
ど
の
よ
う
に
学
習
場
面
を
生
み
出
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
自
覚
的
に
な
る
こ
と
で
、
自
ら
の
「
見
取
り
」
の
質
を
向
上
さ
せ
る
意
識
が
高
ま
っ
て
く
る
。
　
学
校
の
中
で
の
校
内
研
修
と
し
て
は
、
筆
者
の
よ
う
な
外
部
の
専
門
家
が
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の
方
法
や
観
点
を
示
し
な
が
ら
、
実
施
す
る
場
合
も
多
い
が
、
そ
れ
と
並
行
し
て
こ
う
し
た
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
を
組
織
し
実
施
で
き
る
ス
ク
ー
ル
リ
ー
ダ
ー
の
養
成
が
必
要
と
な
る
。
校
内
研
修
の
質
の
向
上
を
目
指
し
て
、
教
師
同
士
が
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
で
き
る
体
制
の
整
備
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
際
に
以
下
の
図
に
示
し
た
よ
う
な
「
見
取
り
の
多
角
化
」、「
見
取
り
の
適
切
化
・
細
分
化
」、「
見
取
り
の
長
期
化
」
な
ど
目
的
に
応
じ
た
多
様
な
校
内
研
修
を
効
果
的
に
組
み
合
わ
せ
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
─　　─９４
図
５
　
授
業
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の
プ
ロ
セ
ス
注１
松
友
一
雄
、
大
和
真
希
子
（
２
０
１
２
）「
言
語
活
動
の
質
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
教
師
の
イ
ン
タ
ー
ベ
ン
シ
ョ
ン
に
関
す
る
研
究
─
言
語
・
非
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
観
点
か
ら
─
」、
福
井
大
学
教
育
実
践
研
究
、N
o.
 
  37    
pp.1
    –  10   
２
大
和
真
希
子
・
松
友
一
雄
（
２
０
１
３
）「
小
学
校
低
学
年
の
授
業
に
お
け
る
教
師
の
イ
ン
タ
ー
ベ
ン
シ
ョ
ン
の
共
通
性
と
効
果
に
関
す
る
研
究
」
福
井
大
学
教
育
実
践
研
究
、N
o.
 
  38   
pp.
 
  45   –  53   
３
松
友
一
雄
・
大
和
真
希
子
「
言
語
活
動
を
活
性
化
す
る
教
師
の
イ
ン
タ
ー
ベ
ン
シ
ョ
ン
を
支
え
る
「
見
取
り
」
に
関
す
る
研
究
」
福
井
大
学
教
育
実
践
研
究
、N
o.
 
  39    
印
刷
中
４
一
柳
智
紀
（
２
０
０
９
）「
教
師
の
リ
ボ
イ
シ
ン
グ
の
相
違
が
児
童
の
聴
く
と
い
う
行
為
と
学
習
に
与
え
る
影
響
」『
教
育
心
理
学
研
究
　
』pp.
 
  373
   –  384
   
５７
な
ど
５
山
下
政
俊
（
２
０
０
３
）『
学
び
を
ひ
ら
く
第
２
教
育
言
語
の
力
』
明
治
図
書
出
版
な
ど
６
松
友
一
雄
（
２
０
０
８
）「
言
語
活
動
の
基
盤
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
育
成
」（
高
木
展
夫
編
『
各
教
科
等
に
お
け
る
言
語
活
動
の
充
実
─
そ
の
方
策
と
実
践
事
例
』pp.
 
  98   –  103
   
　
教
育
開
発
研
究
所
）
７
二
つ
の
イ
ン
タ
ー
ベ
ン
シ
ョ
ン
は
「
ず
っ
と
ず
っ
と
だ
い
す
き
だ
よ
」（
光
村
１
年
）
の
授
業
で
あ
る
。
Ａ
教
諭
は
福
井
市
Ｎ
小
学
校
教
諭
で
勤
務
歴
　
年
、
２２
Ｂ
教
諭
は
金
沢
市
Ｋ
小
学
校
教
諭
で
勤
務
歴
　
年
で
あ
る
。
１３
（
福
井
大
学
）
─　　─９５
図
６
　
校
内
研
修
の
あ
り
方
と
教
師
の
「
見
取
り
」
の
成
熟
